



Полученные в (1) значения неотрицательны и с каждым очередным измере-
нием j будут изменятся однонаправленно (убывать), стремясь к нулю в случае 
достижения равновесия в системе. Такое поведение позволит внутреннему 
наблюдателю создать часы близкие по свойствам к традиционным. Однако, важ-
ным отличием подобных часов, будет их неоднородность. Действительно, за еди-
ницу внутреннего времени изменение числа частиц в подсистемах будет суще-
ственно разным. Градуировки типа (1) имеют преимущество среди прочих 
(например, в основе которых лежит простой пересчет количества частиц AN  или 
его изменения AN ) в том, что получаемое таким образом время ведет себя оди-
наковым образом независимо от начальных условий и параметров системы.   
Дальнейшие исследования нацелены на расширение концепции на случай не-
изолированной системы ( 1p q  ) с априорно неизвестными p и q, а также рас-
смотрение ряда возможных временных парадоксов. 
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Задача донести информацию от специалиста одной предметной области до 
специалиста другой сегодня весьма актуальна, прежде всего, с появлением поня-
тия «трансляционная медицина» [1]. Ее интерес в основном направлен на леча-
щих специалистов. Физика, химия, биология, приборостроение и т.д. работают 





Запросы от организаторов здравоохранения чаще всего связаны с ресурсами 
и результатами. Организаторы имеют дорожные карты, отражающие на что и как 
тратятся ресурсы, однако механизма детальной оценки ресурсной и результатив-
ной составляющих, а особенно их связей как причины и следствия, нету. Поэтому 
суть запроса организаторов здравоохранения: могут ли помочь естественные и 
технические дисциплины в методике расчетов.  
Вариантов ответа по такому запросу может быть много, например, специали-
ста-естественника со знаниями в области потенциалов, в частности электриче-
ских, схема такого ответа: 
1. Поиск синонимов из физики для медицинских, гуманитарных и общепри-
нятых словосочетаний; 
2. Чуть большая степень формализации ответа за счет графических языков, 
например, языков эквивалентных электрических схем [2]; 
3. Следующая степень формализации в методике – формулы для расчетов. 
Может сложиться актуальная ситуация, когда диалог не получается и нужен 
переводчик. Переводчик может быть представлен естественным интеллектом, в 
лице специалиста на стыке медицины и физики, или искусственным. Создание 
такого интеллектуального транслятора – одна из актуальных задач трансляцион-
ной медицины. Она поставлена нами и сгенерированы гипотезы о путях ее раз-
решения [3]. 
В качестве прототипов были выбраны трансляторы, которые состоят из сле-
дующих систем: ввода информации, репозитария информации, анализаторов, ге-
нератора продукта, вывода информации. Системы ввода информации, репозита-
рия информации, генератора продукта и вывода информации предложено моди-
фицировать и добавить систему настройки на специфику. 
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